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VEGYES 
Folyóiratunk az egyetemes ma-
gyar nevelésügyet kívánja szolgálni. A 
nemzet művelődésügyének egész terüle-
tére kiterjeszti figyelmét s így a magyar 
nevelői rend minden tagjához kíván 
szólni. 
Hozzá akar járulni az egységes ma-
gyar nevelői gondolkodás, a nevelésügyi 
közvélemény kialakulásához és tudatossá 
tételéhez s elsősorban arra törekszik, 
hogy a nevelés- és oktatásügy közvetlen 
feladatai teljesítésének érdekében adjon 
lehetőleg minden területre kiterjedő egy-
séges szellemű tájékoztatást. 
Figyelmünk tehát elsősorban és 
hangsúlyozottan a nevelés és. oktatás 
gyakorlati kérdéseire irányul. — Gyakor-
latiak kívánunk lenni a szónak abban 
az egyedül igazolható értelmében, amely 
tennivalóink konkrét célkitűzéseit éppúgy 
egyetemes, összefoglaló szempontok alá 
.rendeli, mint az iskolában folyó nevelő 
munkának megítélését. 
Ennek a gyakorlati tájékoztatásnak, 
illetőleg tájékozódásnak szolgálatában 
tartjuk szükségesnek azt, hogy termékeny 
kapcsolatot teremtsünk a nevelés leg-
különbözőbb problémái között, s a ne-
veléselmélet, illetőleg a művelődéspolitika 
szempontjainak magaslatáról, a velük 
való benső összefüggés állandó szem-
meltartásával kisérjük figyelemmel mind 
a különböző fajú és fokú iskolákban, 
mind pedig a népmüvelésre rendelt in-
tézményekben folyó nevelői munka leg-
kisebb részletét is. 
Éppen a nevelés gyakorlatát meg-
világítani óhajtó szándéknak következ-
ménye a nevelésügy szervezeti kérdései 
iránti fokozottabb érdeklődésünk is; 
különösen most, amikor a különböző 
iskolafokokban és iskolafajokban folyó 
munka nyugodt és zavartalan menetének 
biztosítása kötelez bennünket arra, hogy 
szembenézzünk azokkal a kérdésekkel, 
amelyek elé közoktatásügyi igazgatásunk 
újjászervezése, a magyar közművelődés-
nek új szervezeti rendje állított ben-
nünket. 
Figyelemmel kívánjuk kísérni e mel-
lett nevelő- és oktató intézményeink, 
ŰZ iskolák benső rendjét is azáltal, hogy 
megfelelő helyet biztosítsunk a legkü-
lönbözőbb fokú és fajtájú iskolák taní-
tóit érdeklő, didaktikai és módszertani 
kérdésekről szóló fejtegetéseknek is. 
Tájékozottságunk lehető teljességé-
nek követelménye teszi végezetül köte-
lességünkké egyrészt a hazai és külföldi 
nevelésügyi irodalomról való pontos be-
számolást, másrészről pedig ' mindama 
törekvések ismertetését, amelyek nem-
zetünk vagy a nemzetek egyetemessé-
gének közművelődési szemléletét irányít-
ják, különös tekintettel a megszállolt 




zése a polgári iskolai tanár-
képző főiskolán. A főiskola kö-
tött tanulmányi rendjének megfele-
lően a hallgatók a pedagógiai tárgyak-
ból is a tanulmányi rendben körvona-
lazott, összefüggő anyagot hallgatják az 
előírt óraszámban. A tanulmányi anyag 
egy része természetesen filozófiai ,vo- . 
vatkozású, mert filozófiai iskolázottság 
nélkül nem lehetséges elméletileg kép-
zett pedagógus, legfeljebb pusztán ruti-
nírozott szakember. 
Az I. évfolyam heti 3 órában „Be-
vezetés a filozófiába, lélektan, logika, 
ismeretelmélet" c. kollégiumot hallgat. 
Ennek anyaga túlnyomóan, kb. i/s rész-
ben lélektan, úgyhogy a kitűnő formai 
képzést nyújtó, szorosabban vett filozó-
fiai tárgyak, a logika és ismeretelmélet 
csak nagyvonalú, tömör tárgyalásban 
részesülhetnek. A lélektani előadások-
